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Abstrak 
Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) Fisika siswa 
SMA jurusan IPA di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Pembelajaran Fisika di SMA saat ini masih 
banyak yang masih menggunakan media buku (textbook). Hal ini mengakibatkan materi yang diterangkan 
terkadang kurang bisa dipahami oleh siswa karena sering kali guru menjelaskan tanpa ada contoh yang 
konkret. Salah satu materi yang mempunyai banyak rumus dan membutuhkan simulasi adalah materi 
Fluida Dinamis. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini membuat multimedia menjadi salah satu 
media yang sangat penting untuk bisa diterapkan di bidang pengajaran. Aplikasi berisi 6 materi yaitu 
Fluida Dinamis, Debit Aliran, Persamaan Kontinuitas, Hukum Bernoulli, Torricelli, dan Pesawat Terbang. 
Semua pembahasan dilengkapi dengan animasi teori, rumus, dan soal. Selain itu juga terdapat simulasi 
yang bersifat interaktif dari tiap materi. Aplikasi juga menyediakan game untuk lebih membuat siswa 
tertarik. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa aplikasi bisa dijadikan media alternative untuk pembelajaran 
Fisika khususnya materi Fluida Dinamis.  
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